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Ajaccio – Usine Alban
Sondage (1992)
Paul Agostini
1 Des  sondages  ont  été  menés  à  l’intérieur  de  l’ancienne  manufacture  de  tabac  dite
« Usine Alban » afin de vérifier la possible existence d’une couche archéologique. Les
travaux ont permis la découverte d’un niveau lagunaire qui a été remblayé lors de la
construction,  sur  pilotis,  de  l’usine  Alban  en 1920.  On  rencontre  des  matériaux
modernes à ce niveau. On soulignera l’absence de tout document archéologique dans
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